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El talaiot d'Es Rafal Caplles (Manacor! 
T r t l . í l l l l e g i t dhvatii la Comissió de Investigacions 
Arqueolôgques del Mustll Regional d'Artà. 
E l talaiot o b j e c t e del present 
t reba l l , e s t à s i tuat a 5 K m s . de fa 
c iu ta t de M a n a c o r i dins del seu 
t e r m e , en uns t e r r e r s fer t i i í ss ims 
col indants cas i a m b e! t e r m e de S . 
L l o r e n s des C i r d e s i a r i que f ins 
f a poc pertanyien a la possess ió 
nomeir-ida E s R a f a l C a g o l l e s , uns 
200 ms a l ' e s q u e r r a del l logare t de 
S o n N e g r e . 
A q u e s t talaiot que té la forma 
de piràmide t r u n c a d a de 11 ms d' 
ampia a la seua b a s s e i una al tura 
a c t u a l de 4 '40 ms , és l 'única c o n s 
t r u c c i ó que , si bé i n c o m p l e t a , se 
c o n s e r v a e n c a r a de ent re les nume 
r o s e s que devien const i tu i r el po 
b l a t ; r e s t e s d 'a l t res , c o r v e i t i d e s 
en c l a p e r s c u b e r t s de malura ve 
g t t a l , se conserven e n c a r a ader i ts 
a la par t in fe i io r dels murs \i. i S 
del talaiot, i en una e x t e n s i ó d'uns 
20 ms , q u a d r a t s 
Al visi tar per pr imera vegada 
el monument , el seu propietar i ens 
va a d v e r t i r que es tava a punt de 
d e s a p a r è i x e r , ja que eren molt so 
li c i t a d e s les p e d r e s , per c o n s t r u c -
"cions en les propietats v e i n a d e s ; 
per aques t motiu i per c r e u r e r que 
el seu estudi havia de r e s u l t a r 
s e m p r e in teressant per la nostra 
P r e h i s t ò r i a , una v e g a d a o b t e n g u t 
el seu permís , se c o m e n s à l ' e x c a -
v a c i ó . 
L ' E X C A V A C I Ó . - T e r g u é lloc 
en els últ ims dies de S e t e m b r e i 
pr imera quinsena d ' O c t u b r e de! 
passat a n y 1 2 i Al c o m e n s a m e n t 
de la mate ixa se pogué c o m p r o v a r 
que la part super ior del talaiot, es-
t a v a c o m p l e t a m e n t derruida , que 
dant so lament i c o m a test imoni de 
la seua a n t e r i o r e x i s t è n c i a , una 
pedra centra l de l ' 4 5 m. de l larg 
p e r 0 ' 9 0 m. d 'ampla , b a s s e d'una 
c o l u m n a des t inada a m b tota segu-
r e t a t a sostenir la c u b e r t a de la 
t o r r e . 
L ' e x c a v a c i ó p o s í al d e s c u b e r t 
3ues c a m b r e s r e c t a n g u l a r s A i B 
fig. 1), separatTes per una paret 
: e n t r a l de 2 m. d'ampia i dispostes 
m é s reduida a c o n s e q ü è n c i a d 'una 
pet i ta inc l inac ió dels seus m u r s , 
les s u p e i f i c i e s dels q u a l s , en l ' inte-
r ior són poc l l ises i sense s e n y a l s 
d 'haver se r e t o c a d e s . 
E l mur c e n t r a l , en la seua part 
super ior i en la c a r a que l imita la 
c a m b r a B en el l loc c o r r e s p o n e n t 
an el r e c o S O . d ' a q u e s t a , se t r o b a 
bas tant destruït , per h a v e r si c o -
(Fig. 1 ) . -P lanta 1 : 200 
a m b or ientac ió a p r o x i m a d a de N. 
a S L e s s e u e s d imens ions son: 
C a m b r a A; 5 l 4 0 m de liai g per 
l '40 d'ampla i 4 m. de HItarin, pre-
senta a r r e d o n i t s els r e c o n s NO. 
i S O . i a m b e s c a i r e , els que forma 
a m b la paret cent ra l . C a m b r a B , 
3 '60 m de l larg per 1 40 d 'ampla i 
3 '65 d'alt; t a m b é presenta a m b es-
c a i r e els r e c o n s del mur c e n t r a l , i 
mensa t , t e m p s e n r e r a , una e x c a -
v a c i ó s e n s e c a p mètodo 
L e s dues c a m b r e s a p a r e g u e r e n 
replenes de t e n a i pedres , a^gun*. s 
p r o c e d e n t s p r o v a b l e m e n t del ab i -
sament de la t o r r e i a l t res , que de-
vian f o r m a r las c u b e r t e s de di tes 
c a m b r e s . T a n t com s ' a n a v a pro 
fund'zant en l ' e x c a v a c i ó , sort ien 
les pedres mes c a l c i n a d a s poguent 
(Fig. 2) - S e c c i ó per D E 1 : 200 
unicament a r redoni t el del N E ; la 
l l a r g a d a i amplada d' aques tes 
•se o b c e r v a r s e n y a l s de foc en tots 
els l locs de les c a m b r e s . A uns 0 '30 
L L E v T A N T 
f o r m a t s per l loses molt m a l " talla-
des , va a p a r è i x e r el j a c i m e n t . 
A 2 ms. del sol de la cambra. B, 
i en el m u r S , vora el r e c o S O . , s' 
obri un portal (f ig. 3) de l ' 2 0 m. d 
a l iar ia per 0 '70 m en sa m a j o r am-
piaría formant una ga ler ia de l ' 2 5 
m s . de[fons c u b e r í a per dues l loses 
i per on se b a i x a an.ib dif icultat a 
una c a m b r a C, per quatre p e d r e s 
espa iades r e g u l a r m e n t que surten 
del mur c e n t r a l formant e s c a L , 
( V e g i s planta fig. i i s e c c i ó f ig. 2) 
L a c a m b r a c s a l l a r g a d a , a m b o 
r ientac ió aprox imad. i d e l í a O i 
l es senes dimensions son 2 80 m. 
de longitut, 0 '40 m. d 'ampla a ¡ 'en-
trada , a u m e n t a n t g r a d u a l m e n t fins 
a 0 '80 m. a mitjan lloo, i una a l i a -
ria que osc i la e n t r e 1 i 1:30 m. E l 
- "V. A 
(Fig. 3) Detall del portal d entrada a la 
cambra C, 
Í-Ò'JI bas tant i r r e g u l a r , esta c o n s 
ti nit per i^rans l ioses, posades ho 
riz m t a l m e o t , e - 'd ivades p e r • t Is 
e x t r e m s dins els murs N i S . . E l 
pis esta" en el m a t e i x nivell que el 
de les c a m b r e s A i 13, i c o n s i s t e i x a 
l ' entrada en una pedra sense des 
b a s t a r de l ' 20 m, de I h r g a f i c a d a 
en el sol, formant una e s p è c i e d' 
e s c a l o de 0 li) ,n, d 'a l t , i d e s d e a¬ 
quest punt fins an e! fons, es sol 
zament de t e r r a . T a m b é s 'obser -
varen senyals de foc en a q u e s t a 
c a m b r a , la qual s e g u r a m e n t es ta 
va des t inada a l i t e s f u n e r a r i s . 
J A C I M E N T S I T R O B A L L E S 
E l j a c i m e n t de la c a m b r a B , es ta -
v a format per un g r u i x ; d e 0 3 0 m. 
de c e n d r e s , a l g u n s o s s o s d ' a n i m a l 
i r e s t e s de f u s t a c r e m a d a . No-apa-
regué" un sol f r a g m e n t d e c e r à m i -
c a . A l g u n e s b a l e s de ped,ra (bales 
de p a s s e t j a ) i una pet i ta pedra afi-
àdora de m o l a s s a molt f ina, foren 
es úniques t r o b a l l e s . 
El j a c i m e n t de la c a m b r a A, te 
í ia un gruix i compos ic ió semblant 
tl de la B , conten ia e m p e r ò , algu-
la c e r à m i c a tan incompleta i frag-
pic el mater ia l que s 'ha pogut re-
cul l i r . 
L ' a r q u e ò l e g ingïés W . J . Hemps , 
en ia s e u a o b r a «Some R o c k - c u t 
T o m b s and Habitat ión C a v e s in 
Mal lorca» O x f o r d , 1927, (pags . 149 
(Fig. 4) —Taula de perfils dé la ceràmica. (Vasos 1 al 7, 1 i 2 tam. nat.) 
m e n t a d a que no ha es ta t possible 
r e c o n s t r u i r un sol v a s . ' 
L a c a m b r a C , " e s t a v a plena de 
t e r r a dé f i i t r a c k ; en el fons ex-
t r e m se t robaren res tes d'un j a c i 
ment de c e n d r e s de O'IO m lo.qual 
fa 'huposar si va é s s e r b u i d a t en 
è p o c a ' a n t e r i o r . E n t r e els seus res-
tes t robarem un o b j e c t e d 'os (pro' 
c e d e n t d'un c a p de f è m u r s e c c i ó 
nat hor ízonta lment) formant una 
rut - Iana de 0 '04 m. de d i à m e t r e i 
a m b per forac ió c i r c u l a r e n el seu 
c e n t r e lo que fa pensar si s 'usar ia 
c o m a penjant o defensiu (amule¬ 
to) ; a d e m é s , dos f r a g m e n t s de ce-
r à m i c a i g u a l a la l i o b a d a en el 
j a c i m e n t de ia c a m b r a A i const i -
tuïts per v o r e t e s c o r r e s p o n e n t s a 
v a s o s de d i fe rentes f o r m e s i di-
m e n s i o n s . 
T o t a aques ta c e i à m i c a esta fe-
ia a mà, es ben c u i t a i presenta 
una color e x t e r n a e n t r e g r i s e n c a i 
loij-!. ; les í igs . 4 i 5 r e p r e s e n t e n els 
l ci fils de les m a t e i x e s . 
. , A q u e s t e s t roba l les se conser -
ven en el Museu R e g i o n a l d'Art A , 
, : ' C R O N O L O G I A . - A m b els co-
n e i x e m e n t s a c t u a l s sobre la P r e -
història B a l e a r , es difícil f i x a r a m b 
i 
i 
i 
t 
- V — 
i 0 , 
(Fig. 5) —Reconstitució de un vas. 
a l g u n a e x a c t i t u t el t e m p s en el 
qual se c o n s t r u í a q u e s t ta la io t i 
més essent tan e s c á s i tan poc tí 
i 150), al fer al· lusió i n c i d e n t a l m e n t 
—an els molts i compl ica t s proble-
mes que presenten els d i v e r s o s , ti-
pus de c o n s t r u c c i o n s nomenades-
indist intament ta la iots — s e n y a l a 
a m b fonament q u e - e l s p r o b l e m e s 
r e l a c i o n a t s amb Ses f e x e s , oferei-
xen c o m p l i c a c i ó per el fet de que 
la cu l tura dels ta la iots s e m b l a ha-
ver persist i t durant els 1 C00 a n y s 
a b a n s de la conquis ta r o m a n a 123 ; 
a b a n s de J . C , t cas i sense é s s e r in-
f luenciada per els g r a n s p r o g r e s -
sos i moviments , que tan profunda-
ment a f e c t a r e n a gran p a r t d 'Eu-
ropa durant aquel l per íode - . 
A r a bé ,una c o m p a r a c i ó deia tèc-
nica c o n s t r u c t i v a del ta laiot que 'ns 
ocupa a m b la dels e x c a v a t s a Ma-
l lorca per el S e r v e i de l ' Institut d r 
Estudis C a t a l a n s , a ix í com també, , 
la s e m b l a n s a dels pei f i l s de la nos-
tra c e r à m i c a a m b a lgunes de les-
f o r m e s t lus t rades per j . C o l o m i n a s 
i R o c a en « L ' E d a t del B r o n z e a< 
Mal lorca» i p e r t a n y e n t s a la cu l tu-
ra q u e denomina dels T a l a i o t s , ens-
demostra que el monument i el seu* 
c o n t e n g u t son producte d 'aques ta 
c u l t u r a , la qual segons dit a u t o r , ( l ) ' 
a n c que no del tot s is tema t i z à d a T 
s e m b l a a/cansar el seu total desen-
rol· lo durant la plena E d a t del ! 
B r o n z e (1,700 a 1.000 o 9 C 0 a . de } . 
C.) i en el c a s present , ta l voltar 
podríem s i tuar el nos t re t a l a i o t , c a p ^ 
al final d 'aquesta E d a t . 
LL. AMORÓS, J . SANCHO, 
A r t à , G e n e r de 1929 
(1) Obr. cit. (Anuari de l'Institut d' 
Estudis Catalans. Vol . VI , 1915-20, 
psg 573) i Bul'etí de l'Associació Ca-
talana d'Antropologia, Etnologia i 
Prehistòria, vol. 1 1923 pag. 88; 
NOTA - T r a d u i m del Botí. de la S. 
A. Luliana el present treball agrahint 
a dita entitat l'atenció de prestarnos 
els cl ixés. —LI. G. 
L L E V A N T 
DE SON SERVERA 
Per dia 31 de mars, diada de Pasqua 
de Ressurrecció, algunes ex alumr.es 
de les Relligioses de San Francesc d' 
aquesta localitat, projecten represen¬ 
tar en els baixos del local del Sindicat 
Agrícola Catòlic l'emocionant drama í 
«Maria Esturdo» i també l'obreta sa \ 
lesiana «Hijas de Eva» i ademés una ! 
altre quin títol encara no coneixem. 
Reina entre elles gran animació i ja 
s'entreveu i'éxit qu'ha de coronar son 
trebal l . 
Esperarrfpodaries felicitar colecti-
vament després. 
—La companyia dramàtica serveri-
<na «Los Invencibles», que tantes de-
mostracions de vitalídat te j a donades, 
diumenge 17 del corrent, representà a 
n'el teatre de Sl. Llorens el grandiós 
drama en tres actes i pròleg anomenat 
«La vuelta del veterano». 
Segons afirmen persones que s'hi 
trobaven, - la representació ho podia 
ésser més agradable als espectadors. 
V a j a l & n o s t r a enhorabona als a c -
tius i constants «Invencible»», i de una 
manera especial al seú Director el jo 
ve i intel·ligent D'. Miquel Nebot que 
gràcies a la seua acertada direcció lo¬ 
gran afalagadors èxits aquests joves 
animosos i que sempre estan d'humor 
quan se tracta d'enaltir el seu art pre-
dilect. 
Corresponsal. 
I a major riquesa pecuària de 
mon c$: 
"Cebo Animaf 
P r e p a r a t químic de s o r p r e -
n e n t s resu l ta t s per el rapidíss im 
« n g r e i x de to ta c a s t a de b è s t i a 
p e r m a g r e s i e s c u l l its que s iguin. 
D E P O S I T E X C L U S I U P E R 
L A V E N T A A B A L E A R S ; 
"innovadora Agrícola 
Balear S. A." 
AVDA. A. ROSSELLÓ- tO PRAL. 
P A L M A DE M A L L O R C A 
D E C A N O S T R A 
Meteorologia. —Han acabat els tem-
porals i amb ells han fuites les fredors 
el sol encalenteix de debò i honorant 
el mars, els niguls cuiden de tapar-lo 
moltes estones. Degut a les devreres 
plujés les fonts i aubellons h in reven-
gut i els torrents corren regularment. 
Estat sanitari, —Segueix la calma en 
les malalties, no se n'ha presentada 
cap de caràcter epidèmic i en quant a 
í'a mortalidat pareix que ham comen-
sat un descans. 
Demanada. —Per D. Jaume Solive-
llas, propietari de Selva i per ei seu 
fill, el nostre bon amic Jaume metge 
de la nostra vila, ha estat demanada 
la bella i simpàt'ca senyoreta Antò-
nia Antic Salom filla de distingida fa-
mília de Binisalem. Les Noces se cele-
braran en el mes de juny. Rebin la 
nostra enhorabona. 
Nombrament. - E n la Gaceta del dia 
veim el nombrament definitiu del nos-
tre bon amic N'Andreu Ferrer , funda-, 
dador i direclor fins ÍA poc del nostre 
periòdic, per regentar l'escola de Son 
Rapinya (Palma). 
Excursió. — Per els primers dies de 
Semana Santa està anunciada una ex-
cursió de profesors i alumnes de la cü 
tedrade Botànica de la Facu'tat de 
Farmàcia de Barcelona» an el nostre 
poble. 
El sermons de quaresma. —Se veuen 
mo't concorreguts els sermons que en 
la Parròquia predica el P. Rafel Gi-
n a r J T . 0 . R. 
Comissió. - E n representació del 
nostre Ajuntament va assistir an els 
funerals que dia Í6 se celebrareu a 
Maria de la Salud en sufragi del capi-
tà aviador Tauler, (q,*a. c. s.), una co-
missió integrada per el batle, dos ret-
jidors i el Segretar i . 
Camins. —Per una brigada munici-
pal, aquestes derreres setmanes s'ha a¬ 
rreglat el camí de Son Catiu que va 
per el Moli d'En Salom, si en to inar-
hi eí poguessin aixampiar en algunes 
bandes els adobs serian mésduraders . 
—Dia 11 se comensaren les obres 
del camí de Sa Colònia a la Cala dels 
Cans. 
La plassa. —Segueixen amb activi-
tat les obres de reforma de la plassa 
de la Constitució, ara que està desta-
pat se pot veure la grandària inmensa 
d'aquest depósit. 
Quaranta Hores.—Ala Parròquia s' 
han celebrades amb gran solemnitat 
les dedicades a S. Jusep fundades Pany 
passat per una devota família d'aques^ 
ta vila. 
Els nins de Primera Comunió.—Dilluns 
dia 18 comensaren els exercisis de 
preparació dels infants que enguany 
han de fer la seua primera comunió. 
Del Municipi.-En la derrera sessió 
del ple del Ajuntament, el senyor Bat-
le va dar conte de haver encarragat 
al arquitecte En Gillem Forteza. l'es-
! tudi i pla de reforma del cementeri per 
poder atendre a les demandes de sepul-
tures i procedir a la seua definitiva 
urbanizació. 
Se donà lectura a una instància fir¬ 
! mada per numerosos veçinsdel carrer 
de S. Francesc demanant l 'obertura 
i o comunicació de dit car ier amb el de 
Pcilma, acordant-se vista la utilitat de 
la demanda, comissionar als mateixos, 
| perquè fassin les gestions necessàries 
| amb els pocs propietaris afectats per 
í la refoima a fi de poder li donar prest 
realitat. 
Mestre inferí.—Fer regentar l 'Escola 
l . a d'aquesta vila vacant per haver-se 
transladat a So'n Rapinya (Palma) N f 
Andreu Ferrer , ha estat nomenat per 
la Secció Administrativa de l a Ensen-
yança, Mossèn Juan Sureda Amorós. 
El felicitam. 
Per la nostra Historia —En Jusep R a -
mis d'Ayrefíor \ Sureda, continua pu-
blicant en el Bolïeti de la Societat Ar-
queològica Lul. els documents que va 
treguent del nostre Arxiu Municipal 
referents a ia guerra de Sucessió, 
Sorleix.— En la rifa que se feu diu-
menge, dia 17 en el claustre del con-
vent a benefici dels Tarcisis foren 
1 premiats els següents números: 
1 Premi: Un anyell n° 314 
2 '' Una sorpresa agradable n.° 1063 
3 " Unes arracades n.° 1682 
Els sonats fasin el favor de passar 
per la porteria del convent a recollir 
els objectes. 
Obsequi. —En els aparadors de la 
tenda que el nostre amic Juan Vicens 
té uberta en el carrer d'Antoni Blanes 
hem pogut contemplar una cassulla, 
estola, maniple, cubre calis, se fíoleta, 
| tot de color verd amb daurats, que els 
í Congregants de la nostra v i laregalan 
en el seu director Mossèn Jusep Sancho 
de la Jordana amb motiu de ia seva 
festa onomàstica. 
. Soldats —Els mossos de la segona 
mitat del reemplàs de 1928 que dia 22 
s h a n d'incorporar a filas per servir a 
Balears son els següents: Juan Carrió 
PaUicer, Cama; Juan Escanellas Alza-
mora, Tet ; Gabriel Esteva Alzina, de 
ses Terres ; Miquel Genovard Nicolau 
Sineu; Rafel Genovart Ramis, Cunfit; 
Simó Gili Garau, Comuna; Geroni Gi¬ 
nart Muntaner, Monseriu; Francesc 
Lliteras Esteva, Nonga; Pere Lliteras 
Torres, Mostel; Miquel Lïodrà Ll inàs , 
Massot; Pere J . Massanet Canet, Ba -
ri ió; Miquel Píris Torres , Barrio; Bar-
1 tomeu Salas Alzina, Puig; Juan Tous 
I Flaquer, d'es Reco i Sebastià Vaquer 
Dalmau, Vaquer. 
AQUEST NÚMERO HA ESTAT 
I V ISAT PER LA CENSURA 
I 
Ilo descuideu de Visitar la nostri casa 
E n el la hi t robareu tot Io n e c e s s a r i pçr s a t b f e r e ! 
gust més refluiti . 
X a m p a n y s , vins, l i cors , c o n s e r v e s , dolços , çhoco la -
t e s , b o m b o n s , ga l l e tes , e m b u t i t s , j ^ m ó n , f o r m a i g e s , 
:-: f r u i t e s i nortol isses de to tes c l a s s e s 
barqui l los i t o n o n s % 
Se serveixen LUNCH3 amb prontitut i perfecció 
Graó Colmado L'ESPERANÇA 
Rovai F r u i t 
. B e g u d a exquis i ta , e l a b o r a d a amb e x t r a c t e de 
f ru i tes . P i o v a u - l e , és de l i c iosa . 
GASSEOSES Y SIFONS 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 >: ARTA 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V È R S A DE ' 
ANTONI GILI (A ) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRÓNTI!UT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRKGS A POMICILI 
P a l m a - B a n c h de S ' o l i , 24 
D I R E t C I O : A m i - C a n C o m u n a C e n t r o 
GRANJA Um 
PER TOTA CLASSE D*A VIRAM DE RAÇA 
r.lJNlS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , ! PONEDORES, INCUBADO-
RES! A N E L L E S . P L / N S I < CNM'l T F S . 
I C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L M A C E N E S MATONS 
RAFAEL F E L I U BLANES 
C A L L H D B J A I M E l! n. 3>)a 1 4 9 
Palm^ a e Mallorca 
S A S T R E K 1 A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y NO V E D A H P S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
a n t a n Ì I G T 8 
(ES FORN NOU 
DKN 
Miquel FtoíVà f a s ! e i ] 
A sa botiga heí t robareu sempre : paiw, pa* 
nets galletes, bescuita, rollets, i tota clasa de 
past icer ía . 
$e serien adomicili. 
Netedat pronUut i economia 
Carrer de Palma3 bis. ARTÀ 
Fabr ican! ; : ; 
M. M U N T A N E R F L A Ç U E R 
r e p r e s e n t a n t b d a c r e d i t a t X A M P A N Y D ' O R . 
F a b r i c a i despaig : 
P L A S S E T A D E S M A R X A N D O . A r t à 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té u n a A g e n c i a e r i t r e . A r t a , P a l m a i Capde? 
p e r a i liei va c a d a d i a . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i s e g u r e d a t t o t a 
d a s s e J e n c a r r e g a ,, . , . : 
D i r e c c i ó a P a l m a : Hn.rina .38. es c o s -
ta t d e s C e n t r o F a r m a c è u t i c . 
A r t à ; P a l m a u .° 3. . 
Tienda Vicens 
P R E C I O S F J J Ü S Y M U Y R E D U C I D O S 
T e j i d o s 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
EN 
y t o d a c l a s e 
d e 
c o m e s t i b l e s 
S E V E N D E N WIAQUINASDE C03ER 
P F A F F E IMPERI 
V (oda CIÜSB de iiush IIIIIHIIOH * 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 ^ 
Automòviis de lloguer : •;" 
DELS GERMANS ' 
SARD (À) TERRES 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a l E s t a c i ó . 
T e n e n s e r v i c i c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . , 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a j r a t j a d a i d e m é s 
punts de Mal lorca a p r e u s c o n v e n g u t s . 
D 1 R I G I R S E . : 
C a r r é d ' E n F i t x o ! n . ° 8 •• \. -
Id Son S e r v e r a n° 29 í A R T A ' 
N A U N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R G A A L E M A N A ) -
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
